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Sobre la polémica de la enseñanza 
Interesantes declaraciones 
del Obispo de Mallorca 
Por su especial interés, 
reproducimos el siguiente 
artículo publicado en la re-
vista "VIDA NUEVA" 
(No. 1183 de 9 de junio) 
firmado por Joan Darder, 
sobre unas declaraciones 
del Obispo de Mallorca en 
relación al conflicto "huel-
ga-lock-out" de la enseñan-
za Privada, realizadas du-
rante la V Asamblea de re-
ligiosas. No nos cabe la 
menor duda de que D. 
Teodoro Übeda podría es-
tar afiliado al STEI, por 
cuanto sus opiniones no 
son en absoluto contradic-
torias con nuestros plan-
teamientos. Es más, sí lo 
están en contradicción con 
los presupuestos de alguna 
patronal... Un día de estos, 
le mandaremos una hoja 
de afiliación! 
"Unas 600 religiosas (en Ma-
llorca hay 1.900) se reunieron 
unas en Palma y otras en Lluc, 
en dos domingos de mayo, en la 
V Asamblea Diocesana de reli-
giosas. Por la mañana se expuso 
la ponencia de Josefina Escar-
t í n , R.S.C., "el momento actual 
de la enseñanza Privada .y qué 
t ipo de presencia han de tener 
las religiosas en la misma ense-
ñanza". Siguió la reunión por 
grupos y puesta en común, en 
la que participó activamente el 
Obispo de la Diócesis, quien ce-
lebró después la Eucaristía. Por 
la tarde, D. Joan Bestard, desa-
rrolló la ponencia "Criterios de 
presencia y de actuación de las 
religiosas en el campo asisten-
cial", seguida también por una 
discusión en grupos y puesta en 
común. 
En el tema de la enseñanza, 
existía cierta tensión y curiosi-
dad por conocer la 'postura del 
Obispo. La ponencia de Josefina 
Escartín tuvo el acierto de ani-
mar a las educadoras, ofrecién-
doles un desafío y una opción 
que llene de sentido su misión 
en el campo educativo. 
El Obispo, D. Teodoro Úbe-
da, fue muy claro en su inter-
vención tanto en Palma como 
en Lluc, con una actitud realis-
ta ("Hay que contar no con lo 
que teóricamente queremos que 
sean nuestros colegios sino con 
lo que realmente son"; "Muchos 
padres afirman los idearios para 
conseguir una plaza, no por con-
vicciones religiosas") y evangéli-
ca ("no desde una perspectiva 
empresarial"). He aquí algunas 
ideas desarrolladas por el Obispo 
en sus dos largas intervenciones: 
—En nuestras instituciones 
educativas y de enseñanza se en-
cuentran contradicciones y am-
bigüedades: Tenemos que acep-
tar las críticas y revisar nuestras 
actitudes y planteamientos. 
— El Obispo no se ha pronun-
ciado antes porque es dif íc i l 
defender indiscriminada y glo-
balmente toda la enseñanza pri-
vada o toda la enseñanza de la 
Iglesia. 
—No levantar "dogmática-
mente" este principio: "No plu-
ralismo en los centros estatales. 
En la práctica es irrealizable que 
cada uno lleve su hijo al Colegio 
que prefiere. En nuestros cen-
tros se formará desde los princi-
pios cristianos, pero con un gran 
respeto a las diversas posturas 
ante la fe y la práctica religiosa. 
— El colegio no puede ser una 
fuente de financiación, un nego-
cio. No puede estar orientado a 
una clase social determinada, 
^aunque ésta quiera pagar todos 
los costes, "porque la dependen-
cia económica implicará la de-
pendencia ideológica. 
—Tratar de llegar a la finan-
ciación completa por el Estado, 
en condiciones equiparables a la 
pobreza de nuestro país: Igual-
dad de sueldos con los profeso-
res estatales e igualdad de ayu-
das económicas a los centros. 
—Ninguna alianza con nin-
gún partido pol í t ico. No hay 
ningún partido pol í t ico que sea 
el partido de la Iglesia. 
—Tengamos unos plantea-
mientos tan limpios, sin ambi-
güedades, que merezcan la con-
fianza de la sociedad y de la gen-
te más humilde. 
Para el próximo curso mani-
festó su propósito de establecer 
un ' foro , un ámbito de reflexión 
y discusión donde puedan en-
contrarse todos ios interesados 
(religiosos/as, profesores segla-
res, padres de familia, universi-
tarios, estudiantes mayores, etc) 
para ir aclarando.nuestra postu-
ra en el campo interesante, com-
plejo y conflictivo de la ense-
ñanza". 
Pues nada, D. T e o d o r o , 
avísenos para este f o r o de 
r e f l e x i ó n y d iscus ión . N o s 
gusta r ía p a r t i c i p a r c o m o es-
t a m e n t o a fectado e i m p l i c a -
d o y de seguro que e l debate 
ser ía enr iquecedor para m u -
chos , en especial para aque-
l los que se enc ier ran a capa 
y espada en e l foso de l a de-
fensa a u l t r a n z a de c ie r tos 
pr iv i l eg ios que p o c o t i e n e n 
q u e ver c o n el c r i s t i a n i s m o . 
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